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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan financial literacy 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Sebelas Maret 
Surakarta berdasarkan kecerdasan intelektual; (2) Perbedaan financial literacy 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Sebelas Maret 
Surakarta berdasarkan tempat tinggal.  
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
kausal komparatif atau penelitian ex post facto. Populasi dalam penelitian ini 
sebanyak 179 mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 
Sebelas Maret Surakarta angkatan 2013, angkatan 2014 dan angkatan 2015. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Simple Random 
Sampling dan diperoleh sampel sebanyak 124 mahasiswa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah tes dan angket. Tes digunakan untuk mengumpulkan 
data tingkat financial literacy dan kecerdasan intelektual. Angket digunakan untuk 
mengumpulkan data financial literacy dan faktor pemilihan tempat tinggal 
mahasiswa. Uji validitas menggunakan product moment dan uji reliabilitas 
menggunakan Alpha Cronbach yang dihitung dengan SPSS versi 23. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif dan statistif 
inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat 
financial literacy, tingkat kecerdasan intelektual, kecenderungan faktor pemilihan 
tempat tinggal, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, modus, median, dan 
standar deviasi. Analisis statistik inferensial menggunakan dua uji persyaratan, 
yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian dilanjutkan dengan uji 
hipotesis yang menggunakan uji one way anova dan uji t independent. Uji one 
way anova digunakan untuk menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan financial 
literacy mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Sebelas 
Maret Surakarta berdasarkan kecerdasan intelektual. Uji t independent digunakan 
untuk menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan financial literacy mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
berdasarkan tempat tinggal. Kedua uji hipotesis menggunakan taraf signifikan 
sebesar 0,05. 
 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) terdapat perbedaan 
financial literacy mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 
Sebelas Maret Surakarta berdasarkan kecerdasan intelektual dengan hasil 
perhitungan nilai fhitung >ftabel (3,455 > 3,07) pada taraf signifikansi 5% atau 0,05; 
(2) tidak terdapat perbedaan financial literacy mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta berdasarkan tempat 
vii 
 
tinggal dengan hasil perhitungan nilai thitung< ttabel (1,614 < 1,979) pada taraf 
signifikansi 5% atau 0,05. 
 















































Tatas Sisyawati. K7413155. THE DIFFERENCE OF FINANCIAL LITERACY 
AT THE ACCOUNTING EDUCATION DEPARTMENT, SEBELAS MARET 
UNIVERSITY BASED ON INTELLIGENCE AND RESIDENCE. Thesis, 
Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta, June 2017. 
The objectives of this research are to investigate: (1) the difference of 
financial literacy at the Accounting Education Department,Sebelas Maret 
University based on intelligence; (2) the difference of financial literacy at the 
Accounting Education Department,Sebelas Maret University based on residence.  
This research used quantitative approach with causal comparative or ex 
post facto design. Its population was 179 students of the Accounting Education 
Department, Sebelas Maret University in the year of 2013, 2014 and 2015. The 
samples of research consist of 124 and were determined by using simple random 
sampling technique. The data of the research were collected through test and 
questionnaire. The test was used to collect the data of financial literacy and 
intelligence, and the questionnaire was used  to collect the data of financial 
literacy and factor of the student residence selection. They were validated by 
using the product moment formula and their reliability was tested by using the 
Cronbach’s alpha formula aided with the computer program of SPSS version 23. 
The data were analyzed by using the statistical descriptive and the statistical 
inferential models of analysis. The statistical descriptive model was used to 
exemine the level of financial literacy, the level of intelligence, the tendency of 
student selection factor of residence, the highest score, the lowest score, average 
score, modus, median, and  deviation standard. The statistical inferential model 
used the two pre-requisite tests, namely: normality and homogeneity tests. They 
were then followed up with the hypothesis test by using one way anova and t-test 
independent. One way anova test was used to test the hypothesis of whether or not 
there is difference of financial literacy of the Accounting Education Department, 
Sebelas Maret University based on the students’ intelligence, and independent t-
test is used to test the hypothesis of whether or not there is difference of financial 
literacy of the students of the Accounting Education Department, Sebelas Maret 
University based on the students’ residence. Both of the hypothesis tests use 
significant level equal to 0.05. 
The result of the research are as follows: (1) There is difference of financial 
literacy at the Accounting Education Department,Sebelas Maret University based 
on the intelligence as indicated by the value of fcountgreater than ftable (3.455>3.07) 
at significance level of 5% or 0.05; (2) there is no difference of financial literacy 
at the Accounting Education Department,Sebelas Maret University based on 
residence as indicated by the value of tcountis smaller than ttable (1.614<1.979) at 
the significance level of 5% or 0.05. 
 






“Sesungguhnya firman Kamu terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, 
Kami hanya mengatakan kepadanya, „Jadilah!‟ Maka jadilah sesuatu itu.” 
                (Q.S Al-Nahl (16) : 40) 
 
Salah satu kunci kebahagiaan adalah gunakan uangmu untuk pengalaman bukan 
gunakan uangmu untuk keinginan. 
                         B.J Habibie 
 
Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat 
berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. 
                   Ir. Soekarno 
 
Tidak ada pendapatan tanpa upaya. Sebelum terjadi upaya yang cukup, 
pendapatan belum dapat diakui.  
                Suwardjono (2014: 367) 
 
Bunga berbunga adalah keajaiban dunia yang kedelapan. Siapa saja yang 
memahami akan mendapatkannya. Siapa saja yang tidak memahami, akan 
membayarnya. 
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